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   Editorial – v. 2, n. 1     Apresenta-se neste primeiro número do segundo volume do Brazilian Journal of Business, 
periódico de importante contribuição no meio acadêmico/empresarial, relevantes contribuições de 
pesquisadores. Entre elas, destacam-se: Energia fotovoltaica no estado de São Paulo: fomento; 
Controle interno: percepção dos benefícios pelos colaboradores de instituições; Gestão estratégica 
em instituições universitárias: desafios da universidade pública; Espaços nulos e muros simbólicos: 
uma reflexão sobre áreas verdes urbanas e áreas livres, em bairros periféricos e topos de morro em 
comunidades de favela em Niterói RJ; Sistema de gestão ambiental: gerenciamento de resíduos 
sólidos em uma IES de Teresina-PI. 
Além destes destaques, outras importantes contribuições podem ser acessadas neste número. 
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